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The Colleges as a unique cultural and educational organization in ancient China，
started in the Tang Dynasty。Song Dynasty，with the social and economic 
development，the Colleges had made great achievements in construction and in the 
Northern Song period there appeared the legendary“Four College”。The Yuan 
dynasty，the Colleges continued to flourish。Ming and Qing Dynasties were the the 
peak period of development of the colleges and there had a large number of colleges，
which in the history of the Chinese Academy had a very important position。 
The colleges of JiangXi boomed in the Ming and Qing Dynasties，even in the 
Ming Dynasty it ranked first in ancient China。But its development was also 
roller-coaster。Firstly it was snubbed in the HongWu and YongLe，and then recovered 
in the Hong Xi，and developed to a climax from  ZhengTong to JiaJing。In LongQing 
and WanLi it continued to develop，and then it was often hit，and at last it began to go 
downhill in the late Ming Dynasty。Ultimately，in the Qing Dynasty it fell to second in 
the country，and even more back。 
This paper tries to the colleges of Jiangxi in the Ming and Qing dynasties as an 
example，and drawing on the basis of previous research results，and exploit historical 
data fully，so as to discuss funding problems of JiangXi colleges in the Ming and Qing 
dynasties。The article consists of five parts，the first part is the preface，summarizes 
the research of the colleges achievement and academy status；The second section 
describes the source of funds，which includes the official appropriation、gentry 
donation、public donations and self-College four parts； The third part is mainly about 
colleges funds expenditure，which includes the funds of faculty staff、the funds of 
students、the funds of sacrifice and the other funds，such as repairing and printing。
The fourth part mainly describes the management of the college funds，including the 
management of colleges earnings，namely how the college and the Government 
rent-seeking，how to rent collection，how interest-bearing。And the management of 















part is the conclusion of this paper，which mainly generalize the research contents and 
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47
 —— —— 251 第一名 
白新良
48
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49
 265 23 288 —— 
 王炳照
50
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